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(3) Oostende had dan in feite niets meer te doen. 
(4) Dat reeds klaar was in 1641. 
(5) Op de markt van Brugge en die echter eindigde in een vechtpartij doordat ze "bi dranke" 
waren. 
(6) Op 01 mei 1660 werd voor de eerste maal vuurwerk gemaakt zoals we het nu nog kennen (?). 
Voordien waren het Bengaalse vuren en brandende pektonnen. 
(7) Brugge heeft steeds iets tegen Oostende gehad. Was het omdat Brugge zeer katholiek was en 
Oostende niet? 
(8) Maar geld uit zijn zak, dat is er niet gekomen. 
(9) In dergelijke korte tijd was het werk Oostende-Brugge af. Men vraagt zich af hoeveel 
manschappen er met schop en kar daar voor nodig waren? 
(10) Onder andere ook door Oostendenaars. 
HET BELEG VAN OOSTENDE: 1604-2004 
In tegenstelling tot onze noorderburen kunnen wij ons moeilijk voorstellen welke ingrijpende 
veranderingen het Beleg van Oostende heeft teweeggebracht op sociaal, politiek, godsdienstig, 
economisch, staatkundig en militair vlak. 
Inderdaad, deze Spaanse Pyrrhusoverwinning luidde eigenlijk het einde in van hun honderdjarige 
wereldhegemonie en het prille begin van de Hollandse Gouden Eeuw. 
De geschiedenis van dit Beleg bleef eeuwenlang heel wat mensen boeien en tot het begin van de 
vorige eeuw vormde het een hoofdstuk in de krijgsgeschiedenis bij de opleiding in militaire 
scholen. 
Reeds in 1604, bijna onmiddellijk na het einde van het Beleg van Oostende, verscheen het eerste 
manuscript in het Nederlands, onmiddellijk daarop gedrukt in een Duitse, Franse en een 
Engelstalige versie. Daarna verschenen regelmatig, ja zelfs nog in 2003, erudiete werken over deze 
historische scharnierperiode. 
Met een tijdelijke tentoonstelling van de voornaamste boeken, artikels en prenten daarover wenst de 
Heemkundige en Geschiedkundige Kring "De Plate", van 15 juli tot 15 september 2004, in ons 
museum, mee te werken aan de herdenking van het "Beleg van Oostende". 
Het is onze wens om deze tentoonstelling bij voorkeur te stofferen met boeken, artikels en prenten 
over het Beleg die in het bezit zijn van onze leden. Daarom richten wij een oproep tot alle leden van 
onze vereniging met de vraag of zij hierover iets in hun bibliotheek bezitten en bereid zijn om dat 
gedurende drie maanden beschikbaar te stellen om in ons museum in gesloten kasten ten toon te 
stellen. 
Wij vragen U hierover contact op te nemen met onze voorzitter, dhr. Omer VILAIN, Rogierlaan 
38/11, te Oostende (tel. 059/70.92.05) en hem te laten weten over welke werken, artikels of prenten 
U beschikt. Onze hartelijkste dank bij voorbaat. 
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